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実施日：2013 年 2 月 24 日（日）〜27 日（水） 
2 月 24 日（日）初日：別子銅山見学および地域振興に携わるキーパーソンにヒアリング 
11 時 20 分 松山空港国内線到着ロビーに集合。 
11 時 35 分 空港発。これより全行程貸切バスで移動。 
12 時 30 分 石鎚山パーキングにて昼食。 
13 時 10 分 パーキング発 
13 時 40 分〜15 時 20 分新居浜市・別子銅山記念館視察。館長・田尾邦雄さんより詳細な説明
を頂く。 




18 時 30 分〜45 分 具定展望台見学。 
19 時 00 分 ホテルグランフォーレ着。宿泊。 
 
2 月 25 日（月）2 日目：四国中央市職員からのレクチャーおよび製紙業の見学 
9 時 00 分 ホテル出発。 
9 時 15 分 市立紙のまち資料館にて手漉き体験。 
10 時 07 分〜11 時 40 分 四国中央市産業活力部産業支援課レクチャー・意見交換会。産業支援
課課長補佐の宮崎修さん（昭和 60 年経営学部卒業）によるレクチャー。 
13 時〜14 時 40 分 大王製紙株式会社三島工場見学。総務人事本部部長代理・飛田芳裕さん、
総務人事本部課長代理・増田明央さん、技術開発部課長・松川精一さんご対応。 
14 時 50 分〜16 時 04 分 株式会社エルモア（ティッシュ・トイレットペーパーで「エルモア」
ブランドを展開）見学。工場長・伴野宏夫さん、カミ商事株式会社開発企画部課長代理・
吉岡一茂さんご対応。 
16 時 30 分〜17 時 宮内紙工株式会社（ラミネート加工を得意とする紙加工業者）見学。代表
取締役社長・宮内哲也さん（昭和 59 年経営学部卒業）ご対応。 
18時 00分〜20時 30分 愛媛県宇摩地区の校友会宇摩支部と意見交換会ならびに懇親会を実施。
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前・四国中央市長の井原巧さん（昭和 61 年経営学部卒業）が参加。 
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2 月 26 日（火）3 日目：NPO 法人グリーンバレー、阿波和三盆製造元、文楽足袋製造元見学 




12 時 40 分〜13 時 30 分 美馬市（旧脇町）うだつの町並み見学（兼昼食）。 
14 時 00 分〜15 時 25 分 上板町・岡田製糖所（阿波和三盆の製造元）を視察。製法人の坂東永
一さんご対応。 
16 時 00 分〜17 時 22 分 鳴門市・株式会社ブンラク（文楽足袋の製造元）を視察。相談役・友
枝守彦さんご対応。 
18 時 30 分 阿波観光ホテル着。宿泊。 
 
2 月 27 日（水）最終日：「葉っぱビジネス」の地元見学 
9 時 25 分 ホテル発。 
10 時 30 分〜11 時 30 分 JA 出荷場見学。株式会社カミカツーリスト・中田有美さんご対応。
出荷現場にてレクチャー。 
11 時 45 分〜13 時 昼食。 
13 時 00 分〜14 時 00 分 彩事業説明。株式会社いろどり・中田朱美さんご対応。 
16 時 30 分 徳島空港着、解散。 
 
